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Lunes 21 de Agosto de 1893. Núm. 22. 25 cénts. número 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 20 de Agosto.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS; MM. el Re? y la Reina Regen-
te (q. D. g.) y Augusta Real Fami-
lia continúan sin novedad en su im-
portante salad. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
SECCION DE FOMENTO 
Habiéndose omitido por error ma-
terial.al publicar.en el BOLETÍN OFI-
CIAL.de esta provincia, número 14, 
correspondiente al día '¿ del actual, 
en el edicto del registro de la mina 
de hierro nombrada San Pedro, el 
paraje de la misma denominado del 
Moosatóo, he acordado se haga esta 
rectificación para conocimiento del 
público y á los efectos oportunos. 
León 16 de Agosto de 1893.. 
El Gobernador interino, 
Elndio Ferniindcz.- ' ' 
Habiéndose omitid» en el anun-
cio inserto en el BOLETÍN OFICIAL, 
núm. 146, correspondiente al día é 
de Junio último, al publicar el edic-
to del registro de la mina Angela, 
que dicho registro se presentó el 
día 6 de Mayo anterior, y hora de 
las once de su mañana, se cons ignó 
por un error material la presenta-
ción de aquél el día 11 del propio 
mes; debiéndose entender que la 
presentación tuvo lugar el citado 
día 6 de Mayo, ¡i las once de su ma-
ñana. 
León 16 de Agosto do 1893. 
El Gobernador intorino. 
Eladio Fernúndez. 
JVefociado 3°—Expropiaciones. 
• ReláciÓQ nominal rectificada de propietarios í quienes en todo ó en parte se ocupan fincas de su propiedad con destino ú la construcción de los 
, trozos l . ° y 2.° de la carretera'de tercer orden de León i. Campo de Coso, sección de Boüar al. Puerto .de Tarna. 
'Número' 
de , 
orden.. Forobres.de los propietarios Vecindad Ulnse de los linciis OBSERVACIONES 
AYUNTAMIENTO DE BONAR 
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Joaquín F e r n á n d e z . . . . . . . . 
E l mismo .'. * . . . 
Sr. Conde de L u n a . . . . . . . . . . . . . 
Juana Yobana. 
Florencio Bocinos 
Juan del Río 
Florencio Bocinos 
Sr. Conde de L u n a . . . 
Germán Población 
Gregorio Arguello 
Germán P o b l a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . 
Fidel Rodríguez. 
Angel García 
Juan del Río. 
Santiago Martínez 
Bernardino Martínez. '. 
Santiago Granduso.. . .-
Gregorio Castro 
Teodoro Fierro 
Vidal Diez 
Gregorio Castro 
Bonifacio Fernández. 
Simón González — . 
Herederos de Francisco Bocinos. 
Juan García 
Simón García. 
Juan Garc ía . . 
B o ñ a r . . . . 
Idem 
Madrid . . . 
Boñar 
Idem.. . . 
Cerecedo . 
B o ñ a r . . . . 
Madrid . . 
Boñar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cerecedo.. 
B o ñ a r . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cerecedo . 
Boñar 
Cerecedo . 
I d e m . — 
B o ñ u r . . . . 
Brasil 
Cerecedo . 
Brasil 
Lucila García Cerecedo . 
Sr. Coude de Luna Madrid. . . 
Agust ín Peñalvo Cerecedo. 
Pedro Fernández Idem 
Gaspar Martínez Idem 
Bonifacio Fernández. , ' . . Idem 
Juan del Rio ; Idem 
Benito García Idem 
Juan del liio Idem . 
Sr. Conde de Luna 'Madrid.. 
Labradío.. 
Prado . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem 
Labradío. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
Ideu. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Arrendatario 
García. 
y Administrador, Simón 
Arrendatario y Administrador, Simón 
García. 
Administrador, Emilio Rodríguez. 
Administrador, Emilio Rodríguez. 
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Sr. Conde de Luna 
Lucila García 
José González 
Agust ín Péñalvo 
Pedro Fernández 
Melchor Fernández 
Vidal Diez 
Teodoro Fierro 
Simón González 
Juan del Río. 
Pedro Fernández 
Germán Población 
Isidora Fontano 
Benito B a j ó n . . 
José González 
El rnismt 
Sr. Conde de Luna , 
Francisco Blanco 
Juan del Rio 
El mismo 
Pedro Feruiiudez 
Sr. Conde de Luna 
Junta Administrativa 
Engracia González 
Jerónimo Rodríguez 
Antonia Fontano 
Isidro Rodríguez 
Froilán Reyero 
Isidro Fernández 
Sdveria Robles 
Manuel Fernández 
Anselmo Alonso 
Juan del Río 
Manuel Martínez 
Julián del Rio 
Junta Administrativa 
Isidora Rodrígruez 
Froilán Rejero 
Herederos de Gabriel Diez. 
Antonia Fontano 
Gabriel Robles 
Ignacio Rodríguez 
María Fernández 
Junta Administrativa 
Blas Aldeano.'. 
Valentín Diez 
Junta Administrativa 
Isidoro Fernández 
Madrid 
Cerecedo.. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
BoBar 
Cerecedo..;. 
Idem.. 
Idem 
Boñar 
Valdecastillo. 
Cerecedo 
Idem 
Idem 
Madrid 
Cerecedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Madrid 
Valdecastillo. 
Idem 
Idem 
Idem 
I«lem 
Idem 
Idem 
Idem 
Madrid 
Valdecastillo. 
Cerecedo 
Valdecastillo. 
Cerecedo 
Valdecastillo. 
Idem 
Idem : . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem, 
Idem 
Llem 
Cofiñal 
Valdecastillo. 
Idem 
Labradío 
Idem 
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Corral , 
Prado . . . 
Idem 
Labradío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Terreno erial.. 
Labradío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Idem 
Labradío 
Terreno erial. 
Labradío 
Idem 
Idem. . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Terreno erial. 
Labradío 
Prado 
Terreno erial. 
Prado 
Administrador, Emilio Rodríguez. 
Administrador, Emilio Rodríguez . 
Administrador, Emilio Rodríguez. 
Lo que be dispuesto se publique en esto periódico oficial, para que dentro del preciso término de quince dias, á contar desde la fecha en que 
so inserto en el BOLETÍN OFICIAL, puedan los interesados presentar las reclamaciones que estimen pertinentes á su derecho, contra,la necesidad de la 
ocupación que se intenta, de conformidad al art. 17 de la ley de expropiación forzosa do 10 de Enero de 1879. 
León 4 de Agosto de 1893.—El Qoberoadur interino, Mutio f t m á a á e t . 
D. Evelio Maten Alonso, Oficial primero de Sala, en funciones de Secre-
tario de la Audiencia provincial de León. 
Certifico: Que en el sorteo celebrado en el dia de hoy por la Junta de 
Gobierno, de los Jurados pertenecientes al partido de Riailo, han resul-
tado los siguientes: 
Cabezos de familia. 
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Nombres y apollitlos 
Pedro Diez Recio , 
Juan Alvarez Fernández 
Mariano Balbuena Fuentes,.. 
Celestino Casquero Cuevas... 
Cosme Puerta Presa 
Francisco Laso Sainz 
Amalio González Acevedo . . 
Julián Hernández Arenas. . . . 
Víctor Alvarez Calle 
Isidoro Alvarez 
Vicente Gómez Alonso 
Bonifacio Rodríguez Rio 
Matías Rascón Vega 
Antonio Pon<ja González . . . 
Manuel Martitez Andrés 
Manuel Diez Oviedo 
Valerio Llamazares Diez 
Hermenegildo Tejerina Diez. 
Agustín Fernández 
Agustín Suárez Liébana 
Juan Diez Fernández 
Pablo García González 
Valdoré 
La Mata 
Cistierna 
Boca de Huérgano 
Idem 
Santa Olaya 
Corniero 
Rucayo 
Riaño 
La Red 
Burón 
Boca de Huérgano 
Solle 
Acevedo 
Boca de Huérgano 
Robledo 
Taranilla 
Villalmonte 
Arguvejo 
Quintanilln 
El Otero 
Modino 
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Juan Cotillo Fuente. 
Víctor Villalba Casado 
Alejandro Garcia Collado 
Marcelo Mendoza Díaz 
Andrés Escanciano Reyero... 
Vicente Domínguez Pedroche. 
Ignacio Fernández del Río 
Pedro Diez y Diez 
Roque Caso González. . 
Julián Morán Rodríguez 
Antonio Domínguez Cuesta.. . 
Antonio Reyero González 
Nemesio González Mancebo... 
Mateo Conde Diez 
Juan Fernández Tejerina 
Isidoro Alvarez 
Fernando Blanco Domínguez . . 
Esteban Collada Prado 
Sandalio Alonso Alvarez 
Eraclio Fernández Garcia 
Isidro González Fuente 
Angel Granda Puente .-. 
Francisco Diez Garcia 
Pedro Martínez Riafio 
Juan Alvarez Fernández 
Angel Balbuena 
Isidoro Rodríguez Diez 
José Ruiz Sanz 
Primo Perreras Valdés 
José Liébana Fernández 
Lorenzo Burón Burón 
Francisco González Cuevas... 
Isidro Alvarez González 
Benigno Canal Alonso 
Basilio Alonso 
Boca de Huérgano 
Idem 
La Llama 
Oseja 
Ocejo 
Boca de Huérgano 
Valderrueda 
Garande 
Pallide 
Cistierna 
Boca de Huérgano 
Armada-
Crémenes 
Valderrueda 
La Red 
La Puerta 
Boca de Huérgano 
La Llama 
Redipollos 
Salamón 
Pallide 
Pió, 
Cerezal 
Prioro 
Idem 
Salamón 
La Red 
Santa Olaja 
Valmartino 
Prada 
Prioro 
Posada 
Prado 
Escaro 
Ancilcs 
I' 
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Eloy Carril Diez 
Francisca Rodríguez González 
Julián Diez Fernández. 
Gabriel Reyero García 
Teodoro González Diez 
Marcelino Balbuena 
Pedro Clemente 
Gregorio Rudriguez Prieto 
José Tejerina Moran 
Cayo González Panlagua.. 
José Guerra Rojo 
Pedro Fernández Fernández 
Miguel Cuevas 
Facundo Alonso 
Cástor Alonso 
Nicolás Alvaroz 
Agustín Prieto 
Isidro Fernández Manzauedo 
Marcos Asensio Mancebo 
Tomás González García 
Francisco González Martínez 
Félix del Blanco Puerta 
Aittunio Burén Burén 
Blas Diez González 
Atanasio Balbuena 
Burnardino Diez Rodríguez 
Nicolás Alonso Alonso 
Isidro Kodriguez Huerta 
Manuel Diez Alonso 
Telesforo García Andrés 
Miguel Corral Mancebo .-. 
Santiago Manzanedo Gómez 
Dionisio Villalba Cañel 
Pedro Alvarez Rozas 
Juan Iban.Redondo 
Manuel Mancebo Tejerina 
Benigno Corral Alonso 
Santiago Cacho Borregán 
Santiago Reyero Caso 
Marcelo Alonso González 
Manuel Calderón Diez 
Benito González González 
David Merino de Caso 
Casildo González Aldeón 
Enrique Alonso Herrero 
Miguel Llera Fernández 
José García Pérez 
liaimundo Díaz Alonso 
Mateo Gutiérrez F e r n á n d e z . . . . . . . . 
Mariano González García 
Martin Rodríguez Casillas 
Primo Diez González 
Facundo Alvarez Tejerina 
Baldomcro Mufliz 
Pío Martínez Martínez 
Pedro Mata Rodrigo 
Felipe Sánchez Pag ín . 
Domingo Crespo Prieto 
Nemesio Diez Canseco 
Ambrosio González Fernández 
Dionisio Rodríguez Castafio 
José Reyero García 
Mamerto Pérez Balbuena 
Bernardo Prieto Villaeorta 
Pedro Reyero Rio 
Francisco González Alvarez 
Amalio Diez Acevedo 
Francisco Asensio Mancebo 
José González Robles 
Benito Moreno Diez , 
Julián Liébatia Puente 
Cástor Diez Diez 
Benito Rojo Gutiérrez 
Joaquín Diez 
Manuel Canal Corral. 
Marcelino Valladares G o n z á l e z . . . . 
Lorenzo de la Vega 
Antonio Suárez García 
Agustín Alvarez Alvarez 
Rafael Rojo Diez 
Antolin Riaño Prado 
Juan Balbuena González 
Dionisio Rodríguez 
Félix Rodríguez Pardo 
Tomás Prieto Prieto 
Fernando González Alvarez 
Mariano Fernández Alvurez 
Beruardiuo Perreras Valdés 
Miguel Compüdre Blanco 
Blas García Casado 
Pascual Diez Rudriguez 
Salamón 
Soto 
Rucayo 
Cistierna 
Boca de Muérgano 
Escaro 
Riaño 
Morgovejo 
Cegoñal 
Cistierna 
Posada 
Prioro 
Riaño 
La Puerta 
Pedrosa 
Idem 
Salió 
Cegoñal 
Crémenes 
Lillo 
Soto 
Lario 
Prioro 
La Puerta 
Pedrosa 
Crémenes 
Reyero 
Redipollos 
Maraña 
Pallide 
Salamón 
Villaeorta 
Boca do Huérgano 
Olleros 
Prioro. 
Taranilla 
Escaro 
Morgovejo 
Lodares 
Reyero 
Solo 
Cufiñal 
Camposolíllo 
Cuénabres 
Maraña 
Prioro 
Riaño 
Salamón 
Morgovejo 
Corniero 
Armada 
Vegamián 
Remolina 
Salamón 
Prioro 
Cerezal 
Burén 
Salió 
Cistierna 
Redipollos 
Acevedo 
Taranilla 
Escaro 
Morgovejo 
Pesquera 
Riaño 
Sabero 
Argovejo 
Utrero 
Riaño 
Primajas 
La Mata 
Pedrosa 
Garande 
Vegacerneja 
Modino 
Camposolillo 
Oseja 
Robledo 
Posada 
Prioro 
Pedrosa 
Oreadas 
Taranilla 
Garande 
Morgovejo 
La Ked 
Sorribas 
Boca de Huérgano 
Idem 
Robledo 
149 jModesto Fernández Alonso [Maraña 
150 IGregorio González Fernández ¡Prioro 
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Angel Fernández García, 
Víctor Fernández de la Riva 
Manuel Gómez de la Riva 
Pascüal Mediavilla Castaño. 
Esteban Panlagua Pedrosa 
Santiago Pellón Maraña 
Eufemio Pellón Piñán 
Benigno Rodríguez Alvarez. 
Patricio Rodríguez Panlagua.. 
Manuel Balbuena Alvarez 
Félix Alvarez Alvarez 
Vicente Marcos Rubio 
Francisco Cimadevilla Canal . . . 
Bonifacio García Cimadevilla... 
Vicente Martínez Reyero 
Pablo Piñán Rodríguez 
Valentín Rayero García 
Marcelo Rodríguez Diez 
Aniceto García González 
José González Gon¿ález 
Gregorio García González 
Manuel González González 
Blas Tejerina Tejerina 
Miguel Sánchez Sánchez 
Santiago Rojas Reyero 
Saturnino Rodríguez 
Julián Alvarez Diez 
Antonio Fernández Puentes.... 
Santiago Fuentes Criado 
José Fernández Uuiz 
Bernardo Ruiz Saiuz 
Reginaldo Getino R o d r í g u e z . . . 
Isidro Reguero García 
Benito Sánchez Alvarez 
Bernardino González 
Dionisio Burón Calderón 
Eustaquio Fernández Balbuena. 
José Gascón Molino 
Manuel Molido Rodríguez 
Juan González Gascón 
Eustaquio Gascón R o d r í g u e z . . . 
Ramón Muñiz Bada 
Primo Ordóñez Rodríguez 
Vicente Alonso Fuente 
Ceferino Arenas S u á r e z . . . . . . . . 
Victoriano González Forrero... 
Claudio González Vega 
Eloy González 
Celedonio Regueras. Fuentes... 
Atanasio Velasco González 
Víctor Tejerina Escanciano 
Federico Diez Fernández 
Leonardo Arenas Suárez 
Juan Diez Peláez 
Gregorio Espinosa Suárez 
Toribío Fernández Fernández . . 
Eulogio ['"eruández Caso 
Manuel Fernández Reyero 
Felipe Fernández González 
Julián Fernández Reyero 
Miguel Fernández Rudriguez... 
Antonio Fernández Reyero 
Juan González Caso 
Francisco González Diez 
Casimiro Liébana González 
Martín Reyero Bayón 
Félix Rodríguez Alonso 
Bernabé Fernández Balbuena.. 
Gregorio Flórez González 
Agustín Diez Balbuena 
Colomán Diez Acebedo 
Juan Diez Fernández. . 
Hilario Diez Diez 
Vicente García Recio 
Raimundo Balbuena González . . 
Acevedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lario 
Vegacerneja 
Lario 
Burón 
Idem 
Lario 
Cistierna 
Fuentes 
Modiuo 
Idem 
Idem 
Idem 
Oseja 
Olleros 
Idem 
Pesquera 
Quintana 
Idem 
Sabero 
Idem 
Santa Olaja, 
Sorribas 
Cistierna 
Valmartino 
Idem 
Vidanes 
Idem 
Maraña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reyero 
Primajas 
Pallide • 
Reyero 
Pallide 
Reyero 
Idem 
Salamón 
Idem 
Rucayo 
Campillo 
Vegamián 
Armada 
Idem 
Campillo 
Valdehuesa 
Vegamián 
Idem 
Idem 
Idem 
Utrero 
Forreras 
^uiutanilla 
Argovejo 
Crémenes 
Verdiago 
Remolina 
Valdnré 
Cistierna 
Alejo 
La 'Volilla 
Villayandre 
ñ 
Y para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido la 
presente con el V.° B . " del Sr. Presidente. 
León á 22 de Julio de 1893.—Evelio Mateo Alonso.—V.0.11.°: El Pre-
sidente, Petit y Alcázar. 
La Audiencia provincial de Zamora, Boya, de 44 años do edad, casado, 
y en su nombre D. Diefro del Rio ¡ bracero, natural do Variones de la 
y Pinzón, Presidente de la misma, j Vega, partido judicial de Valencia 
Por la presente requisitoria se j de D. Juan, provincia do León, hijo 
cita, llama y emplaza á Cirilo Pérez do Gabriel y Francisca, sin apodo, 
sabe leer y escribr; señas persona-
les: estatura un metro 620 müinie-
tros, color morero, pelo y cejas ne-
gros, barba poblad^; viste chaque-
ta, chaleco y pantalón de paño ne-
°;ro, algo basto, boina azul, zapatos 
do becerro blanco, can.isa de lienzo 
casero, blanco, con blusa por dentro 
del chaleco, azul, con listas raya-
das, y sin cicatriz ni señal alguna 
al exterior; peso 60 kilos, dimensio-
nes de las manos, lafíro 170 mili-
metros por 80 de ancho, idem de 
los pies, largo 270 milimetros por 
260 de ancho; para que dentro del 
término de diez días, siguientes al 
de la inserción en los Boletines oficia-
les de esta provincia y la de León, 
y Gaceta de Madrid se presente eu 
la cárcel de esta capital y á dispo-
sición de esta Audiencia, por haber-
se decretado su prisión provisional 
eu la causa que se le sigue por el 
delito de estofa; bajo apercibimien-
to, de que transcurrido el plazo sin 
verificarlo, se le declarará rebelde, 
parándole el perjuicio que haya lu-
gar. 
A l propio tiempo, on nombre de 
S. i l . el Rey D. Alfonso XIII (que 
Dios guarde), y en el de su Augus-
ta Madre, como Uegente del Reino, 
encargo á todas l&s autoridades, así 
civiles como militares é individuos 
de la policía judicial, procedan A la 
busca, captura y conducción á la 
cárcel de esta Audiencia, del proce-
sado Cirilo Pérez Boya. 
Dado en Zamora á '24 de Julio de 
1893.—Diego del Uio.—Miguel E . 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Villaquejida 
Terminado el repartimiento de 
consumos, para el actual ejercicio 
de 1893 á 94, se halla de manifiesto 
al público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, por el término de 
ocho diias, durante los cuales, pue-
den examinarle los contribuyentes 
en él comprendidos, y hacer las re-
clamaciones que crean convenien-
tes; pues pasado dicho plazo, no se-
rán oídas. 
Villaquejida 18 de Agosto 1893. 
— E l Aldalde, Lázaro Pérez. 
examinarle y presentar las reclama-
ciones qne crean convenientes; pues 
pasado dicho término, no serán oí-
das. 
Valdesomario 12 de Agosto de 
1893.—El Alcalde, Pablo Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
La Bañeza 
Habiendo desaparecido del prado 
titulado San Pedro Perís, en la no- •t 
che del i de este mes, una vaca, pe- ¡ 
lo negro, por mudar en parte, que ! 
crió recientemente, asta levantada, j 
bebedero blanco, se hace público ' 
por medio del presente anuncio, y , 
so ruega á la autoridades y particu- ! 
lares, que si fuese habida, se sirvan 
conducirla á disposición de esta A l -
caldin, ó de D. Manuel Ramos, á 
quien pertenece. Y se interesa á di-
chas autoridades que detengan á las 
personas eu cuyo poder se hallase 
la vaca reseñada si no justificasen la 
legitimidad de su procedencia. 
La Bañeza á 13 Agosto de 1893. 
— E l Alcalde, Ramiro Fernández 
Ruiz. 
miento, para el año económico de 
1893 á 1894, se hallan de manifiesto 
en la Secretaría municipal, por el 
término de ocho días, para que den-
tro de ellos puedan los contribuyen-
tes hacer las reclamaciones que 
crean conducentes; pasado el cual, 
no serán atendidas las que se pre-
senten posteriormente. 
Laguna de Negrillos 13 de Agosto 
de 1893.—El Alcalde, Santos Vivas. 
pasado que sea el citado plazo, no 
será atendida ninguna. 
Molinaseca 13 de Agosto de 1893. 
— E l Alcalde, Guillermo Barrios. 
Alcaldía constitucional de 
E l Burgo. 
El.reparto de consumos de este 
Ayuntiimientu, para el actual año. 
económico , so halla de manifiesto 
eu la respectiva Secretaría, por tér-
mino de ocho días; dentro de cuyo 
plazo pueden los contribuyentes en 
él comprendidos hacer las reclama-
ciones que les convengan. 
• El Burgo 6 do Agosto do 1893.— 
Benito Lozano. 
Alcaldía constitucional de 
Valdemeda 
Terminado por la Junta respecti-
va el repartimiento de consumos y 
cereales, para el corriente año eco-
nómico de ¡893-94 , queda expuesto 
al público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, por término de ocho 
dias; donde podrán enterarse los 
contribuyentes de las cuotas que les 
han correspondido y hacer las recla-
maciones que estimen procedentes. 
Valderrueda 11 de Agosto de 1893. 
— E l Alcalde, Ignacio Sánchez . 
Alcaldía constitucional de 
Villarejo. 
Terminado el repartimiento indi-
vidual do la contribución territorial 
y pecuaria, asi como la matrícula 
industrial; qne lian.de regir durante 
el año económico de 1893 á 94, que-
dan d s^de esta fecha expuestos al 
público por el término de ocho dias, 
j durante los cuales pueden los con-
tribu} entes por uno y otro concepto 
examinar, eu la Secretoria de este 
Ayuntamiento, las cuotas que les 
han correspondido y hacer las recla-
maciones que estimen de su dere-
cho. 
Villarejo y Agosto 14 de 1893.— 
El Alcalde, Mariano Fernández Bal-
buena. 
Alcaldía constitucional de 
Valdesnmario 
Terminado por los individuos de 
la Junta el repartimiento de consu-
mos de este Ayntitamiento, para el 
presente año económico de 1893 á 
94, se halla expuesto al público en 
la Secretaria del mismo por espacio 
de ocho oías, para que los contribu-
yentes que eii él figuran, puedan 
Alcaldía constitucional de 
Quintana del Castillo. 
Terminado por la Junta repartido 
ra el reparto de consumos para el 
présente ejercicio, se halla expuesto 
al público por término de ocho dias, 
eu la Secretaría del Ayuntamiento, 
á contar desde la inserción del pre-
sento eu el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia; 3u cuyo plazo pueden 
examinarlo los contribuyentes y 
producir las reclamaciones que les 
asistan; pasado el cual, no s e r á n 
admitidas. 
Quintana del Cast i l lo á 11 de 
Agosto de 1893.—Esteban Pérez. 
Alcaldía constitucional de 
Laguna do Negrillos. 
Terminado el apéndice al arnilla-
rninientuy repartnnieuto de la con-
tribución territorial de este Ayunta-
Alcaldia constitucional de 
Vilhdangos. 
Se halla terminado el reparti-
miento de la contribución territorial 
para el ejercicio actual de 1893-94; 
y en esta Secretaria y por ocho días, 
podrán los contribuyentes exami-
narlo y hacerlas reclamaciones que 
crean procedentes. 
Villadangos 14 de Agosto de 1893. 
— E l Alcalde, Tomás Villadangos. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Mena de Jamuz. 
Por separación del que la desem-
peñaba se halla vacante la Secreta-
ria de este Ayuntamiento, con la 
dotación anual de 750 pesetas, pa-
gadas por trimestres de los foudos 
municipales, con la obligación de 
confeccionar toda clase de reparti-
mientos y demás trabajos que mar-
ca la ley Municipal. Los aspirantes 
á dicha plaza presentarán sus soli-
citudes ante esta Alcaldía dentro 
del plazo de quince dias, pues pa-
sados se proveerá. 
Santa Elena de Jamuz á 7 de 
Agosto do 1893.—El Alcalde, Justo 
Murciego. 
Terminado el repartimiento de la 
contribución de inmuebles, cultivo 
y ganadería de este distrito y año 
económico de 1893 á 94, se halla ex-
puesto al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento por término de 
ocho días; durante los cuales podrán 
los interesados hacer cuantas recla-
maciones respecto á la aplicación de 
cuotas vean convenientes; pues pa-
sado dicho plazo, no serán oídas. 
Santa Elena de Jamuz á 12 de 
Agosto de 1893.—El Alcalde, Justo 
Murciego. 
Alcaldía constitucional de 
Castrotierra. 
Terminado el repartimiento de la 
contribución territorial y ganadería 
formado para el corriente ejercicio 
de 1893 á 94, se halla de manifiesto 
en la Secretaria municipal de este 
Ayuntamiento, por término de ocho 
días, á contar desde la inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL; durante los cua-
les podrán los contribuyentes que 
se crean agraviados en sus cuotas, 
hacer las reclamaciones que crean 
convenientes; pasados los cuales, 
no serán atendidas ni admitidas; 
Castrotierra 14 de Agosto 1893. 
—Ramón Castellanos. 
Alcaldía constitucional de 
Cetrones del Rio. 
Terminado el repartimiento de 
consumos y cereales de esta locali-
dad, por los peritos nombrados al 
efecto por la Administración, para 
el año de 1893 á 94, se halla ex-
puesto al público en la Secretaria 
municipal por término de ocho días, 
desde la inserción del presente en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
á fin de oir toda reclamación justa 
que se presente; pasado dicho plazo, 
no se atenderán lasqne.se intenten. 
Cebrones del Río Agosto 16 de 
1893.—El Alcalde, Andrés Sanjuán. 
—De su orden: El Secretario, Jeró-
nimo López Alvarez. 
A Icaldia constitucional de 
L a Vega de Almanta. 
• So halla terminado y expuesto al 
público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento el. lepartimiento de 
la contribución de inmuebles, cul-
tivo y ganadería, para el año de 
1893 á 94, á fin de que los contri-
buyentes que se crean perjudicados 
en sus cuotas puedan hacer las re-
clamaciones que estimen oportunas 
dentro del término de ocho dios. 
La Vega de Almanza á l i do 
Agosto do 1893.—El Alcalde, Qui-
rino González. 
Alcaldía constitucional de 
Molinaseca. 
Se halla terminado y expuesto al ¡ 
público en la Secretaría de Ayun- I 
tamiento por término de ocho días, 
el repartimiento vecinal do cónsu-
i mos del ejercicio corriente de 1893 
á 94. paia que los contribuyentes 
en él comprendidos puedan exami-
narlo é interponer las reclamacio-
nes que crean convenirles; pues 
Juzgado municipal de 
Valdcras. + 
Se ha dictado providencia por esto 
Juzgado mandando vender en p ú -
blica subasta una casa en el casco 
de esta villa y su calle de Nevera, 
liúda á la derecha con casa de he-
rederos de Luisa Boada, á la iz-
quierda erreñal de Galo Camero, 
y por la espalda con el mismo, ta-
sada en 450 pesetas. 
Se vende como de la pertenencia 
de Antonio Raneros Velado, de esta 
vecindad, para pago á D. Cayetano 
Estébanez Escudero, vecino de la 
misma, de setenta y seis pesetas y 
costas causadas y que en su virtud 
se causaren. 
Se admitirán posturas que cubran 
las dos terceras partes de dicha ta-
sación, y siempre que se consigne 
previamente en la mesa del Juzga-
do el diez por ciento de la misma; 
debiendo advertir que la subasta 
tendrá lugar sin suplirse la falta de 
t ítulos de propiedad, por haberlo así 
solicitado el ejecutante, y se cele-
brará en el local de audiencia de 
este Juzgado, en el día treinta y 
uno del actual, de once á doce de 
la mañana. 
Valderas Agosto siete de mil 
ochocientus noventa y tres. = El 
Juez municipal, Honorato V. do 
lJrada.=Pur su mandudo: Valentín 
Centeno, Secretario. 
ANONCIOS PARTIOOLARES. 
En esta imprenta so encuentra 
de venta la obra titulada JOBNADAS 
NÁUTICAS, al precio do fl pesetas 
ejemplar, en rústico. 
imprenta de la Diputación provincial. 
